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㱘⼃㸦⹸ṑ㸧ࡣࠊཱྀ⭍ෆࡢ pH ࡀపୗࡍࡿ࡜⣽⳦
ྀ࡟ྵࡲࢀࡿ࢝ࣝࢩ࣒࢘࡜ࣜࣥ㓟ࡀ୙㣬࿴≧ែ࡟࡞
ࡾࠊṑ࡟ྵࡲࢀࡿ࢝ࣝࢩ࣒࢘࡜ࣜࣥ㓟ࡀ⁐ࡅฟࡋ࡚ࠊ
⬺⅊ࡀ㉳ࡇࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ⬺⅊ࡣ୍᫬ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࠊ
ၚᾮࡀṑ࡟᥋ゐࡍࡿ࡜ၚᾮ୰ࡢ࢝ࣝࢩ࣒࢘࡜ࣜࣥ㓟
ࡀỿ╔ࡋ࡚ࠊ෌▼⅊໬ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࠋStreptococcus 
mutans ࡟ឤᰁࡍࡿ࡜ pH ࡢపୗࡀ⥆ࡁࠊ⬺⅊ࡀ⥆
ࡁ㱘⼃ࡀ㉳ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 1,2)ࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊṑ☻ࡁ࡟ࡼࡾ Streptococcus mutans ࢆ
ྲྀࡾ㝖ࡁࠊ෌▼⅊໬ࢆ㏿ࡸ࠿࡟⾜࠺ࡇ࡜࡛㱘⼃ࢆ㜵
Ṇࡍࡿ᪉ἲࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊStreptococcus 
mutans ࡣ୙⁐ᛶࢢࣝ࢝ࣥᡤㅝṑᇈࢆᙧᡂࡋ࡚ࠊṑ
ࡢ⾲㠃࡟ᖖᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࡢ Streptococcus 
mutans ࢆ᰿ᮏⓗ࡟ྲྀࡾ㝖ࡃࡇ࡜ࡀ㱘⼃㜵Ṇ࡟㛵ࡋ
࡚᭷ຠ࡞ᡭẁ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
᪥ᮏ࡛ࡣࠊཌ⏕ປാ┬࡟ࡼࡿ࡜ṑ⛉ಖ೺ᑐ⟇࡟ࡼ
ࡾᑠඣᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊஙṑࡢ㱘⼃ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ῶᑡ࠿ࡘ
㍍⑕໬ࡢഴྥࢆ♧ࡋࠊỌஂṑࡢ୍ேᖹᆒ㱘⼃ṑᩘࡶࠊ
20 ṓ㡭ࡲ࡛ῶᑡഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡞࡝╔ᐇ࡟ᡂᯝ
ࡀୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡶ 13 ṓ࡛㱘⼃
᭷⑓⪅⋡ࡀ 90㸣ࢆ㉺࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿ 3)ࠋ 
௒ࡲ࡛ࡢ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㱘⼃ண㜵ࡣࠊ⢾ศࡢᦤྲྀࢆ
᥍࠼ࠊṑ☻ࡁ࡞࡝ᾘᴟⓗ࡞ࡶࡢ࡛᭷ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
Streptococcus mutans ࡢቑṪࢆᢚ࠼ࡿ✚ᴟⓗ࡞᪉
ἲࡀࠊ2012 ᖺ࡟஑ᕞ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㎰Ꮫ◊✲㝔࡜㮵ඣᓥ
኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་ṑᏛ⥲ྜ◊✲⛉ࠊᅜ❧㛗ᑑ་⒪◊✲ࢭ
ࣥࢱཱྀ࣮⭍⑌ᝈ◊✲㒊࡜ࣂ࢖࢜࣋ࣥࢳ࣮ࣕ࡜ࡢඹྠ
◊✲࡟ࡼࡾ᪥ᮏ࡛㛤Ⓨࡉࢀࠊ2012 ᖺ 12 ᭶ 19 ᪥஑ᕞ
኱Ꮫグ⪅ࢡࣛࣈ࡟࡚Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࢿ࢜ࢼ࢖ࢩࣥࢆྵࡴ
࣮࢜ࣛࣝࣆ࣮ࢫ 4)࡛࠶ࡿࡀࠊࡲࡔࠊᬑཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡇࢀࡣࠊங㓟⳦ࡀ⏘⏕ࡍࡿᢠ⳦ᛶ≀㉁ࡢࣂࢡࢸࣜ࢜
ࢩࣥࡢࢿ࢜ࢼ࢖ࢩࣥࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࣂࢡࢸࣜ࢜ࢩࣥࡣࠊங㓟⳦ࡀ⏘⏕ࡍࡿᢠ⳦ᛶ࣌ࣉ
ࢳࢻ࡛࠶ࡿ 5)ࠋࡇࢀࡣࠊ⏕⏘⳦ࡢ㢮⦕✀࡟ᑐࡋ࡚ᢠ
⳦ᛶࢆ♧ࡋ୍ࠊ ⯡ⓗ࡟↓࿡↓⮯ࠊప pH ࡛Ᏻᐃࠊ121Υࠊ
10 ศ௨ୖࡢ⪏⇕ᛶࢆ᭷ࡋࠊᚤ㔞㸦nM ⃰ᗘ㸧࡛ᢠ⳦
ᛶࢆ♧ࡍࠋࡉࡽ࡟ࠊ࣌ࣉࢳࢻࡢࡓࡵࠊ⭠⟶ෆ࡛ᾘ໬
㓝⣲࡟ࡼࡾศゎࡉࢀࠊ⪏ᛶ⳦ࡢฟ⌧ࡣ㉳ࡇࡾ㞴ࡃࡃࠊ
Ᏻ඲ᛶࡢ㧗࠸ᢠ⳦≀㉁࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࣂࢡࢸࣜ࢜ࢩࣥࡢࢼ࢖ࢩࣥ A ࡣࠊ1928 ᖺ࡟Ⓨぢ
ࡉࢀࠊᗈࡃୡ⏺୰࡛㣗ရಖᏑᩱ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸳)ࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ2009 ᖺ 3 ᭶ 2 ᪥㣗ရಖᏑᩱ࡜ࡋ࡚
ㄆྍࡉࢀࡓ㸴)ࠋ 
Ⓨ㓝㣗ရࡢࣂࢡࢸࣜ࢜ࢩࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊከࡃࡢሗ࿌
ࡀ࠶ࡿࠋᜠ⏣࡟ࡼࡿ࡜ࠊங࣭⫗〇ရࢆ୺࡜ࡋࡓ㣗ရ
࠿ࡽከࡃࡢࣂࢡࢸࣜ࢜ࢩࣥ⏘⏕ங㓟⳦ࡀⓎぢࡉࢀࠊ
ࡲࡓࠊ᪥ᮏࡢ௦⾲ⓗ࡞Ⓨ㓝㣗ရ࡛᭷ࡿ࿡ჯ࠿ࡽࡶࣂ
ࢡࢸࣜ࢜ࢩࣥ⏘⏕ங㓟⳦ࡀぢࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ᛂ⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡶሗ࿌ࡀ࠶ࡿ 7,8,9㸧ࠋ 
ࡲࡓࠊࣇࢼᑑྖ࡞࡝ࡢ㛗࠸ᮇ㛫ಖᏑࡍࡿⓎ㓝㣗ရ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
ࡢಖᏑᛶ࡟ࣂࢡࢸࣜ࢜ࢩࣥࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ
♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 10)ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊⓎ㓝㣗ရ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࣂࢡࢸࣜ࢜
ࢩࣥࡣࠊᵝࠎ࡞ᙧ࡛㣗ရࡢಖᏑᛶྥୖ࡟ᙺ❧ࡕࠊࡑ
ࡢᛂ⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ங㓟⳦ࡀ⏘⏕ࡍࡿࣂࢡࢸࣜ࢜ࢩࣥࡣࠊ㏆⦕ࡢங㓟
⳦࡟ᑐࡋ࡚ᢠ⳦ᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀࡑࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽࠊ㱘⼃ࡢཎᅉ⣽⳦࡟ᑐࡋ࡚ࡶᢠ⳦ᛶࢆ♧ࡍྍ⬟
ᛶࡀ㧗࠸ࠋStreptococcus mutans ࡢ⏘⏕ࡍࡿࣂࢡࢸ
ࣜ࢜ࢩࣥ㸦࣑࣮ࣗࢱࢩࣥ㸧ࡀ㱘⼃ࢆ㜵ࡄྍ⬟ᛶࡶሗ
࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 11㸧ࠋ 
ࡑ ࡇ ࡛ ࠊ 㱘 ⼃ ࡢ Ⓨ ⌧ ࡟ 㛵 ୚ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ
Streptococcus mutans ࡟ᑐࡍࡿᢠ⳦ᛶࢆ♧ࡍࣂࢡ
ࢸࣜ࢜ࢩࣥࢆྵࡴⓎ㓝㣗ရࢆ᳨⣴ࡍࡿࠋ 
 
㸬ᮦᩱ࡜᪉ἲ
 
Streptococcus mutans ࡟ᑐࡍࡿᢠ⳦ᛶࢆ♧ࡍࣂ
ࢡࢸࣜ࢜ࢩࣥࢆྵࡴⓎ㓝㣗ရࡢ᳨⣴ 
Ⓨ㓝㣗ရ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᕷ㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿⓎ㓝ங㸦࣮ࣚ
ࢢࣝࢺ㸧ࠊங㓟⳦㣧ᩱࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
 㱘⼃⳦࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓStreptococcus mutansࡢ
TypStrain࡛࠶ࡿJCM5075㸦ATCC 25175㸧ࡣࠊ⌮໬
Ꮫ◊✲ᡤ ࣂ࢖࢜ࣜࢯ࣮ࢫࢭࣥࢱ࣮ ᚤ⏕≀ᮦᩱ㛤Ⓨ
ᐊ (JCM)ࡼࡾධᡭࡋࡓࠋᇵ㣴ࡣࠊ࣌ࣉࢺࣥ15gࠊࢲ࢖
ࢬ࣌ࣉࢺࣥ5gࠊሷ໬ࢼࢺ࣒ࣜ࢘5gࢆ1Łࡢ⵨␃Ỉ࡟⁐ゎ
ࡋࠊpH7.2࡟ㄪ〇ࡋࠊ121Υࠊ15ศࡢ᮲௳࡛㧗ᅽ⵨Ẽ⁛
⳦ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓࠋᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ15gࡢᐮኳࢆຍ࠼࡚ࠊ
ᐮኳᇵᆅ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࠋ 
 ๓ᇵ㣴ࡋࡓ Streptococcus mutans ࢆ 10ml ࡟ᑐࡋ
࡚ࠊ୍ⓑ㔠⪥᥋✀ࡋࡉࡽ࡟ࠊ⾲㸯࡟♧ࡋࡓࡑࢀࡒࢀ
ࡢヨᩱࢆ 10000rpm20min ࡢ㐲ᚰศ㞳࡟ࡼࡾୖ⃈
ࡳ ࢆ ࡜ ࡾ ࠊ ADVANTEC DISMIC-25CS 
PORESIZE0.45ȣm ࡛㝖⳦ࢆ⾜࠸ࠊ2ml ຍ࠼ࡓࠋ
37Υ࡛ 24 ᫬㛫ᇵ㣴ᚋࠊᇵᆅࡢ⃮ࡾ࡟ࡼࡗ࡚ቑṪࢆ
ุᐃࡋࡓࠋ 
 ௒ᅇࡣࠊ㝖⳦࡞࡝ࡢ᧯సࢆ⪃៖ࡋࠊᾮ≧ࡢ㣧ࡴࣚ
࣮ࢢࣝࢺࢆ୺࡟ヨᩱ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓࠋ 
 
㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
 
 ᇵᆅ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢヨᩱࢆຍ࠼ࡓᚋࡢ pH ࢆ⾲㸰࡟
♧ࡋࡓࠋ 
 ᅗ 1 ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㝖⳦ヨᩱࡀ Streptococcus 
mutans ࡢቑṪࢆᢚไࡋࡓሙྜࠊ⳦ᩘࡢቑຍ࡟ࡼࡿ
⃮ࡾࡀ඲ࡃㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠊ⣽⳦ቑṪ
ࢆุᐃࡍࡿ⡆᫆ⓗ࡞᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊOD at 660nm ࡛ࡢ
྾ගᗘ㸦⃮ᗘ㸧࡟ࡼࡗุ࡚ᐃࡉࢀࡿࠋ௒ᅇࡢヨᩱ࡟
࠾࠸࡚ࠊ඘ศ࡟᧠ᢾࡋ࡚ࡶ඲ࡃ⃮ࡾࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡛ቑ
Ṫࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋቑṪࡀㄆࡵࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓヨᩱࡣࠊࢱ࢝ࢼࢩஙᴗࡢಙᕞඵࣨᓅ㧗ཎࡢ
ࢻࣜࣥࢡ࣮ࣚࢢࣝࢺ࡜᫂἞ஙᴗࡢ᫂἞ࣈࣝ࢞ࣜ࢔ࡢ
ࡴ࣮ࣚࢢࣝࢺࣉ࣮ࣞࣥࡢ㸰ࡘࡢヨᩱ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ヨᩱࡢ pH ࡣࠊⓎ㓝ஙࡀከࡃࠊ㸲௜㏆ࡀ࡯࡜ࢇ࡝
ࢆ༨ࡵࡿࡀࠊࣅࣇ࢕ࢬࢫ⳦ࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ <DNXOW
࣑࣑ࣝࣝࡣࠊS+ ࡜ⱝᖸ S+ ࡀ㧗ࡃࠊங㓟⳦࡛↓

⾲㸯 ヨᩱ 
Ⓨ㓝ங
㸯ಙᕞඵࣨᓅ㧗ཎࡢࢻࣜࣥࢡ࣮ࣚࢢࣝࢺ
㸰ࣖࢫࢲ࣮ࣚࢢࣝࢺ
㸱࢝ࢫࣆᾏ࣮ࣚࢢࣝࢺ
㸲᳃Ọࣅࣇ࢕ࢲࢫ
㸳᫂἞ࣈࣝ࢞ࣜ࢔ࡢࡴ࣮ࣚࢢࣝࢺࣉ࣮ࣞࣥ
㸴<DNXOW࣑࣑ࣝࣝ
ங〇ရங㓟⳦㣧ᩱ
㸵ࢲࣀࣥࣅ࢜ࣇ࢓࢖ࣂ࣮࢖ࣥ
ங㓟⳦㣧ᩱ
㸶.$*20( ࣛࣈࣞ /LJKW
 
⾲㸰 ヨᩱ pHࠊᇵᆅ pH 
 ヨᩱ S+ 㝖⳦ヨᩱῧຍᚋࡢᇵᆅ S+
  
  
  
  
  
  
  㝖⳦୙ྍ
  
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Ⓨ㓝㣗ရ࡟ࡼࡿ㱘⼃ண㜵ࡢྍ⬟ᛶ 
 
      
ᅗ㸯 ቑṪᢚไࡢุᐃ 

࠸ࣅࣇ࢕ࢬࢫ⳦ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ஦ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 Streptococcus mutans ࡢቑṪ࡟ᑐࡍࡿᢚไຠᯝ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࢱ࢝ࢼࢩஙᴗࡢಙᕞඵࣨᓅ㧗ཎࡢࢻࣜ
ࣥࢡ࣮ࣚࢢࣝࢺ࡜᫂἞ஙᴗࡢ᫂἞ࣈࣝ࢞ࣜ࢔ࡢࡴࣚ
࣮ࢢࣝࢺࣉ࣮ࣞࣥࡢ㸰ࡘࡢヨᩱࡢ㝖⳦ヨᩱῧຍᚋࡢ
ᇵᆅ S+ ࡀࠊࡑࢀࡒࢀࠊ5.20, 5.28 ࡜ప࠸್ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 ୍⯡ⓗ࡟ᚤ⏕≀ࡣࠊ㓟ᛶ㡿ᇦ࡛ቑṪࡀᢚ࠼ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊங㓟⳦ࡣ㓟ᛶ㡿ᇦ࡛ࡶቑṪ
࡛ࡁࡿᛶ㉁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏᐇ㦂࡛ᚓࡽࢀࡓ඲ࡃቑ
Ṫࡀぢࡽࢀ࡞࠸⌧㇟ࡣࠊpH ࡢపୗ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡣࠊ
⪃࠼㞴࠸ࠋ 
 Ⓨ㓝ஙࡣࠊங㓟⳦ࡢங㓟Ⓨ㓝࡟ࡼࡾ⏘⏕ࡉࢀࡓங
㓟࡟ࡼࡾ pH ࡀపୗࡋࠊங୰ࡢ࢝ࢮ࢖ࣥࡢ➼㟁Ⅼ㸦㹮
H4.6㸧࡟㏆࡙ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⊂≉࡞㣗ឤࢆ♧ࡍࠋ 
 Ⓨ㓝ங࡜ゝ࠼ࡤࠊ࣮ࣚࢢࣝࢺࡀ㐃᝿ࡉࢀࡿࠋங〇
ရ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿つ᱁㸦FAO/WHO㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࣮ࣚ
ࢢ ࣝ ࢺ ࡣ ࠊࠕ Lactobacillus bulgaricus ࠾ ࡼ ࡧ 
Streptococcus thermophilus ࡢస⏝࡟ࡼࡾࠊつᐃࡉ
ࢀࡓங࠾ࡼࡧங〇ရࢆங㓟Ⓨ㓝ࡋ࡚ᚓࡓจᅛ〇ရࢆ
࠸࠸ࠊ௵ពῧຍ≀ࡢῧຍࡣࠊ㝶ព࡛࠶ࡿࠋ᭱⤊〇ရ
୰࡟ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢᚤ⏕≀ࡀከ㔞࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ࣮ࣚࢢࣝࢺ࡜࠸࠺ྡ⛠ࡣ୍⯡
ྡ࡛࠶ࡗ࡚ࠊἲつⓗ࡞✀㢮ูྡ⛠ࡣⓎ㓝ங࡛࠶ࡿࠋ
ங࠾ࡼࡧங〇ရ➼࡟㛵ࡍࡿ┬௧㸦ங➼┬௧㸧࡛ࡣࠊ
Ⓨ㓝ஙࡣࠕஙࡲࡓࡣࡇࢀ࡜ྠ➼௨ୖࡢ↓⬡ஙᅛᙧศ
ࢆྵࡴங㢮ࢆங㓟⳦ࡲࡓࡣ㓝ẕ࡛Ⓨ㓝ࡉࡏ㸪⢶≧ࡲ
ࡓࡣᾮ≧࡟ࡋࡓࡶࡢࠊࡲࡓࡣࡇࢀࡽࢆ෾⤖ࡋࡓࡶࡢࠖ
࡜ᐃ⩏ࡋ㸪ࡑࡢᡂศつ᱁ࡣࠊࠕ↓⬡ஙᅛᙧศ8㸣௨ୖࠊ
ங㓟⳦ᩘࡲࡓࡣࠊ㓝ẕᩘ 1ml ࠶ࡓࡾ 1,000 ୓௨ୖࠊ
኱⭠⳦㝜ᛶࠖ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸯㸲)ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ࣮ࣚࢢࣝࢺ㸦Ⓨ㓝ங㸧࡟
౑⏝ࡉࢀࡿ⳦࡟㛵ࡋ࡚つᐃࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋᮏᐇ㦂࡛
౑⏝ࡋࡓᕷ㈍ࡢⓎ㓝ஙࠊங〇ရங㓟⳦㣧ᩱࠊங㓟⳦
㣧ᩱ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿங㓟⳦࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
+3 ࡛☜ㄆࡋࡓࡀࠊ᫂἞ࣈࣝ࢞ࣜ࢔ࡢࡴ࣮ࣚࢢࣝࢺࣉ
࣮ࣞࣥ௨እ࡛ࡣࠊヲࡋ࠸⳦ᰴࡲ࡛ࡣࠊ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓࠋStreptococcus mutans ࡟ᑐࡍࡿቑṪᢚไຠᯝ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓಙᕞඵࣨᓅ㧗ཎࡢࢻࣜࣥࢡ࣮ࣚࢢࣝࢺ
ࡣࠊࢱ࢝ࢼࢩஙᴗࡀⓎ㓝ங࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
Lactobacillus rhamnosusGG௨እࡢங㓟⳦ࡀ౑⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 Streptococcus mutans ࡟ᑐࡍࡿቑṪᢚไຠᯝࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡓ᫂἞ࣈࣝ࢞ࣜ࢔ࡢࡴ࣮ࣚࢢࣝࢺࣉ࣮ࣞࣥ
ࡣࠊྡ⛠࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟࣮ࣚࢢࣝࢺࡢⓎ⚈ࡢᆅ࡛࠶
ࡿࣈࣝ࢞ࣜ࢔ᆅ᪉ࡢ࣮ࣚࢢࣝࢺ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿங
㓟 ⳦ ⏤ ᮶ ࡢ Lactobacillus bulgaricus ࠾ ࡼ ࡧ 
Streptococcus thermophilus ࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣚ
࣮ࢢࣝࢺ࡟౑⏝ࡉࢀࡿ Lactobacillus bulgaricus ࡣࠊ
ࣂࢡࢸࣜ࢜ࢩࣥឤཷᛶங㓟⳦࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࠊࣂࢡ
ࢸࣜ࢜ࢩࣥ⏘⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌ࡣ࡯࡜ࢇ࡝↓࠸ࠋࡑ
ࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊStreptococcus thermophilus ࡣࠊ2 ᰴ
ࡢ Bifidobacterium ࡟ᑐࡋ࡚ࣂࢡࢸࣜ࢜ࢩࣥࢆ⏘⏕
ࡋ࡚ቑṪࢆ㜼ᐖࡍࡿሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊᕷ㈍ࡢ࣮ࣚࢢࣝࢺ㸦Ⓨ㓝ங㸧ࡢ
Streptococcus mutans ࡢቑṪ࡟ᑐࡋ࡚ᢚไຠᯝࡀ
ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ࠋ ᭦ ࡟ ከ ࡃ ࡢ Ⓨ 㓝 ங ࡟ 㛵 ࡋ ࡚
Streptococcus mutans ࡟ᑐࡋ࡚ᢚไຠᯝࢆ᳨ウࡋ㸪
ࡑࡢຠᯝࡀࣂࢡࢸࣜ࢜ࢩࣥ࡟ࡼࡿࡶࡢ࠿ࡢ☜ㄆࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋᬑẁࡢ㣗⏕ά࡛ Streptococcus mutans
࡟ࡼࡾᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ㱘⼃ࢆ㜵Ṇࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀
ࡉࢀࡿࠋឡ▱┴ࢆ୰ᚰ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㇋࿡ჯࡶங
㓟⳦ࡀࡑࡢ〇㐀࡟㔜኱࡞ᙺ๭ࢆ₇ࡌ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ
㱘⼃ࡢ㜵Ṇࡣࠊṑ☻ࡁࢆ௦⾲ࡍࡿᾘᴟⓗ࡞᪉ἲࡀ࡜
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀ࠿ࡽࡣ㸪ṑࡢ೺ᗣࡶ㣗⏕ά࡟ࡼ
ࡾ Streptococcus mutans ࡢቑṪࢆᢚ࠼ࡿ✚ᴟⓗ࡞
ࡶࡢ࡬࡜௦ࢃࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ࡶࠊከࡃࡢⓎ㓝㣗ရࡸⓎ㓝࡟㛵ࢃࡿங㓟⳦࠿ࡽࠊ
Streptococcus mutans ࡢቑṪᢚไస⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢫ
ࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡋࠊά⏝ฟ᮶ࡿࣂࢡࢸࣜ࢜ࢩࣥ⏕⏘ங
㓟⳦ࢆぢࡘࡅฟࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
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